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 内容摘要 
诉讼信托是兼具当事人和信托形式的一种制度，对公益诉讼领域的当
事人适格扩张具有重要意义。我国尚未建立体系化的诉讼信托制度，仅在
少数公益保护领域突破诉讼信托的禁止性规定。随着我国市场经济的迅猛
发展，群体性、公益性的纠纷频繁发生，引起社会各界的广泛关注。公益
诉讼信托制度具有独特的制度优势，将在纠纷解决中发挥重要的作用。本
文通过界定诉讼信托及其相关制度的内涵，分析诉讼信托的理论基础，考
察不同国家和地区对诉讼信托制度的态度，以寻求构建我国公益诉讼信托
制度的具体路径，完善公益诉讼当事人制度。除引言和结语外，全文分为
四章。 
第一章辨析诉讼信托及与之相关的概念。第一节介绍诉讼信托的定义
及特征，并引出公益诉讼信托的内涵。第二节通过比较诉讼信托与诉讼担
当、诉讼代理、公益诉讼等相关制度，分析诉讼信托的制度优势及其独立
存在价值。  
第二章分析诉讼信托的理论基础。第一节介绍适格当事人理论的变迁
以及当事人适格衡量标准的发展，第二节着重分析了当事人适格扩张与诉
讼信托之间的关系，即诉讼信托是当事人适格扩张的技术性手段。  
第三章总结我国诉讼信托制度的立法状况与司法实践，并详细考察国
外主要国家对诉讼信托制度的态度，分析域外诉讼信托制度的发展状况，
以期对我国诉讼信托制度的构建有所裨益。  
第四章具体提出构建我国公益诉讼信托制度的思路。本章从正反两面
入手，正面证成构建公益诉讼信托制度的有益性，反面推翻诸多反对诉讼
信托制度的观点，从而提出我国应当确认诉讼信托效力的观点，并进一步
分析我国构建公益诉讼信托制度的必要性及具体途径。  
关键词：诉讼信托；公益诉讼；当事人适格 
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 ABSTRACT 
Litigation Trust is a kind of trust system as well as a special form of 
litigant, which is important to the expansion of standing in Public Interest 
Litigation area. There hasn’t established systematic Litigation Trust system in 
our country; it’s just applicable to part of Public Interest Litigation areas. With 
the rapid development of market economy in our country, the group disputes 
and public interest disputes take place frequently, which causes wide concern 
in the community. Litigation Trust has its own unique advantages, and will play 
a more and more important role in dispute resolution and rights protection areas. 
Through comparing the related concepts with Litigation Trust and clearing the 
definition of Litigation Trust, introducing the theoretical foundation of 
Litigation Trust, also making research on the attitudes of other countries and 
regions towards Litigation Trust, the paper aims to seek an effective way to 
build Public Interest Litigation Trust system in our state, so as to improve the 
litigant system of Public Interest Litigation. Except the preface and conclusion, 
this paper is divided into four chapters. 
Chapter One clarifies the related concepts of Litigation Trust. In the first 
subchapter, the author introduces the concept and feature of Litigation Trust, 
and then refer to the concept of Public Interest Litigation Trust. In the second 
subchapter, there is a clear comparison between Litigation Trust and Litigation 
Take-on, Litigation Trust and Surrogate, Public Interest Litigation Trust and 
Public Interest Litigation. Their differences are obvious and visible. In this way, 
we can see the advantages and unique value of Litigation Trust. 
The theoretical foundation of Litigation Trust is analyzed in Chapter Two. 
Subchapter One shows the historical changes to the criteria of Standing and the 
Expansion of Standing, which naturally leads to the status and function of the 
litigation trust during the expansion of standing. In the Subchapter Two, the 
relation between Expansion of Standing and Litigation Trust  is cleared, which 
shows that Litigation Trust was the technical means of Expansion of Standing.  
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 Chapter Three concludes the legislation and practice of Litigation Trust in 
our country, in the same time, makes research on the attitudes of other countries 
and regions towards Litigation Trust, in addition, introduces the development 
of Litigation Trust in these countries and regions. The comparison between 
countries is necessary and useful, which is expected to do benefit to the 
construction of Litigation Trust in our country. 
The author put forward the clear opinions on the construction of Public 
Interest Litigation Trust system in our country in the Chapter Four. On the one 
hand, this chapter proves the benefits and rationality in a positive way that our 
country should construct the Public Interest Litigation Trust system. On the 
other hand, this chapter refutes the opinions that object to the Litigation Trust. 
In this way, we can come to the conclusion that the Public Interest Litigation 
Trust System should be constructed in our country. Finally, the author brings 
forward the preliminary suggestion on how to construct the Public Interest 
Litigation Trust System in our state.  
Key Words: Litigation Trust; Public Interest Litigation; Standing  
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引   言 
当事人制度是民事诉讼法的重要内容，确定适格的当事人是民事诉讼
法理论界和实务界的重要课题。当事人是诉讼的基础，亦是法院判决约束
的主体范围，其直接行使着诉权。当事人的适格性决定其能否开启诉讼之
门，以寻求司法救济。通过当事人适格的判断，可以排除不当主体，妥善
解决纠纷，节约司法资源。传统理论以“直接利害关系人”作为民事诉讼
当事人的判断依据。以实体法律关系判断当事人的适格性虽契合民事诉讼
理论，但在实践中日益凸显其局限性。科技的进步和经济的快速发展促使
社会关系日趋复杂，社会纠纷类型逐渐从以私人纠纷为主发展到群体性纠
纷频发的阶段，维护公共利益、解决群体性纠纷已成为当今各国重要的社
会问题。环境侵权纠纷、消费者纠纷、劳动者纠纷等群体性纠纷通常波及
范围广，受害者人数众多，由权利主体直接行使诉权缺乏可行性。且基于
诉讼经济、诉讼能力的考量，小额损失的受害者个体通常选择放弃权利救
济。此外，在受害者不特定、损失不明确的群体性纠纷中极易出现无人适
格的情形，致使侵权者恣意妄为、逍遥法外。传统民事诉讼当事人制度难
以有效解决此类纠纷，不利于发挥诉讼的权利救济机能，亦损害了司法的
权威性和公信力。因此，公益诉讼领域亟需解决当事人适格问题，构建完
善的当事人制度。  
诉讼信托既具备信托的灵活性又能成为当事人形式，具有独特的制度
优势。公益诉讼信托是诉讼信托制度在公益诉讼领域的运用。我国信托立
法否定诉讼信托的合法性，而综观国外立法例，禁止诉讼信托仅是少数大
陆法系国家的做法。英美法系国家十分重视信托制度的发展，有扩大信托
应用之趋势，其信托市场已达到高度成熟状态。德国民事诉讼法学译著中
虽没有诉讼信托的提法，但德国的诉讼实施权理论为诉讼信托提供了理论
基础，且其创设的团体诉讼制度本质上亦属于诉讼信托。日本作为最早禁
止诉讼信托的国家，其国内不乏有学者建议删除禁止诉讼信托之相关规定。
韩国、我国湾地区虽效仿日本之信托立法将诉讼信托归为无效，但也已先
后开始突破禁止性规定。因此，诉讼信托的合法化乃大势所趋。诉讼信
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托的设立只要不违反公共政策、不违法、不侵犯第三人利益，我国立法上
就不应否定其效力。公益诉讼信托是诉讼信托合法化的突破口。否定诉讼
信托的一个重要原因在于防止个人为谋取私益而滥用诉权，造成兴讼滥诉
现象。公益诉讼的诉讼目的具有公益性，不存在谋取私益之情形。且我国
公益诉讼当事人制度尚不健全，诉讼代表人制度无法完全满足解决群体性、
公益性纠纷之需求。因此，应当在我国构建体系化的公益诉讼信托制度，
使其在群体性纠纷解决和公益保护领域发挥重要的作用。  
诉讼信托以实体权利和诉讼权利一并转移为要件，契合当事人适格扩
张理论，值得深入探究。公益诉讼信托是我国解决现代型纠纷、实现公共
利益保护的重要通道，有利于提升民众的维权意识和公益意识，促使其积
极参与公共事务管理。因此，公益诉讼信托制度以当事人适格扩张为理论
基础，以信托制度为技术手段，契合解决群体性纠纷的需求，具有深刻的
研究价值和现实意义。  
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第一章  诉讼信托的相关概念辨析  
第一节 诉讼信托的内涵 
一、诉讼信托的概念界定  
诉讼信托系当事人适格理论与信托制度相结合之产物，现代信托之概
念皆源自于英美。信托简言之，即财产转移及管理之手段。①信托关系是委
托人、受托人及受益人三者之间的法律关系。受托人基于信托关系，依据
委托人的意愿，为受益人之利益，以自身名义管理、处分信托财产，信托
利益最终归属于受益人。信托制度在资本运作领域产生了良好的效果，其
提高了财产所有人之资本使用效能，促使社会资本在流通领域得以充分融
通，促成社会效益最大化。信托被运用于社会生活的各个领域，甚至从民
事实体法逐渐向民事程序法扩张，形成了“诉讼信托”制度，构成了民事
诉讼当事人制度的重要内容。日本最早出现“诉讼信托”一词，亦最早作
出禁止诉讼信托的规定。我国学界关于诉讼信托的研究起步较晚，具体可
追溯至 20 世纪 90 年代初。学界至今对诉讼信托的含义尚未达成共识，诉
讼信托具体制度的设置更无从谈起。  
综观我国法学界，对诉讼信托的含义主要有三种认识：（1）诉讼担当，
认为诉讼信托与诉讼担当同义，二者并无本质区别，均为非实体权利义务
主体基于法律规定或权利人的授权，取得诉讼实施权，并以自己的名义为
他人之利益进行诉讼，诉讼结果归于原权利义务主体的制度。在诉讼信托
引入民事诉讼理论的初期，王强义教授便持此观点，认为诉讼信托乃欧洲
大陆国家创造的法律术语，为与实体法上的信托相区分，而将诉讼信托改
称为“诉讼担当”。②（2）公益诉讼信托，将诉讼信托仅限定于公益诉讼领
域，即公益团体基于法律规定而享有特定公益领域的诉讼实施权，并在该
公益权利受到或可能遭受不法侵害时直接起诉，法院判决的效力及于该公
                                                        
①  参见史尚宽，主编.信托法论（第一版） [M].台北：商务印书馆，1972.7-11. 
②  参见王强义.论诉讼信托——兼析我国民事诉讼法第 54、55 条 [J].中南政法学院学报，1992，
（3）：22-23. 
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益团体的每个成员。肖建华教授便将诉讼信托仅作为公益诉讼信托理解，
认为其乃公共利益机关对私权的介入，与私益问题公益化程度密切相关。
①（3）诉讼目的信托，又称私益诉讼信托，是指以诉讼为目的而设立的信
托，此种认识乃从信托法角度定义诉讼信托，即委托人将实体权利与诉讼
实施权信托于受托人，由受托人以本人名义起诉或应诉，诉讼利益归于受
益人的制度。我国台湾学者陈荣宗教授即认为，诉讼信托是指委托人以诉
讼为目的转让财产权，受托人成为实体权利义务人，从而以正当当事人的
身份提起诉讼的制度。②  诉讼目的信托具有更明显的信托特性，在理论上
存在诸多争议，在实务中通常不被认可。日本、韩国、我国台湾地区的信
托立法均禁止诉讼目的信托。受日本信托立法影响，我国 2001 年施行的
《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）第 11 条③亦否定了诉讼
信托的合法性。
我国学界对诉讼信托之含义尚未达成共识，民商学者徐卫将诉讼信托
定义为 ：“由受托人以诉讼当事人的身份，为实现实体利益进行诉讼，产
生的诉讼利益归于受益人的一种信托制度和诉讼当事人形式。”④诉权将
“诉讼”与“信托”两种制度相联结。因行使诉权可产生诉讼利益，因此，
为实现诉讼利益最大化，当事人通过诉讼信托将债权及相应的诉权转移给
专业的个人或团体行使，而与讼争法律关系原本无任何实体权利义务的受
托人基于信托行为而具有诉之利益，并以适格当事人的地位进入诉讼。由
此观之，诉讼信托的核心在于诉之利益的转移。⑤ 徐卫综合信托制度和当
事人制度的属性，以诉之利益为核心定义诉讼信托，其定义展现了相当程
度的开放性与前瞻性，较为令人信服。 
二、诉讼信托的特点  
（一）诉讼信托以实体权利和诉讼权利一并转移为条件 
                                                        
①  参见肖建华.诉权与实体权利主体相分离的类型化分析 [J].法学评论，2002，（1）：143-145. 
②  参见汤维建，刘静.为谁诉讼  何以信托 [J].现代法学，2007，29（1）：171. 
③  《中华人民共和国信托法》（2001 年 10 月 1 日起施行）第 11 条规定：“有下列情形之一的，
信托无效：（一）信托目的违反法律、行政法规或者损害社会公共利益……（四）专以诉讼或者
讨债为目的设立信托……（六）法律、行政法规规定的其他情形。”  
④  徐卫.论诉讼信托 [J].河北法学，2006，24（9）：107. 
⑤  参见李贺.论诉讼信托的合法性（硕士学位论文） [D].长沙：中南大学，2012.6. 
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信托作为一种财产管理制度，转移财产权是其成立的一个重要条件。
①信托财产是信托的对象或客体。财产权的转移是信托区别于代理、委托、
行纪、保管等财产制度的重要特征。依据我国《信托法》的规定，除法律
或行政法规所禁止或限制的财产之外，任何可转让的财产权均可成为信托
财产。②诉讼信托的成立亦须以财产权的转移为前提。信托财产权归属于
受托人，且必须具备积极性。③因债权得以使权利人向义务人主张财产性
利益，具有积极性，故可成为信托财产，而债务等消极财产则被排除在外。
此外，因诉讼权利属于程序性权利，不具备财产上的可计算性，不属于财
产权的范畴，故单独转移诉讼权利不构成信托财产权的转移。因此，诉讼
信托的成立要求实体和程序上的权利一并转移。  
（二）诉讼信托满足信托当事人的基本架构  
信托当事人的基本架构较为复杂，包含委托人、受托人和受益人三方
当事人。作为信托的特殊类型，诉讼信托亦应满足信托当事人的基本架构，
三方当事人缺一不可。委托人是信托关系的设立者，其指定信托目的并转
移信托财产权，直接决定信托的设立。受托人是信托活动的实施者，其通
过管理和处分信托财产实现信托目的，④在信托关系中发挥着核心作用。
受益人是信托利益的最终归属者，在信托中拥有重要权能，是信托制度的
一大特色。委托人可以指定第三人或自身作为受益人，受托人亦可为受益
人，但必须在非本信托中与他人同时作为受益人。⑤诉讼信托应当符合信
托当事人的关系架构，即使在自益信托中，委托人同时为受益人，但三方
当事人结构并未消失。  
（三）诉讼信托以诉讼方式管理和处分信托财产 
受托人基于委托人的信任，恪尽职守地履行善良管理人的义务，在管
                                                        
①   See ALASTAIRS, HUDSON. Principles of Equity and Trusts (4) [M]. London: Cavendish 
Publishing Limited, 2005. 99. 
②  《中华人民共和国信托法》第 14 条规定：“受托人因承诺信托而取得的财产是信托财产。受
托人因信托财产的管理运用、处分或者其他情形而取得的财产，也归入信托财产。法律、行政法
规禁止流通的财产，不得作为信托财产。法律、行政法规限制流通的财产，依法经有关主管部门
批准后，可以作为信托财产。”  
③  参见中野正俊，张军建.信托法 [M].北京：中国方正出版社，2004.70. 
④  参见周小明.信托制度比较法研究 [M].北京：法律出版社，1996.7. 
⑤  《中华人民共和国信托法》第 43 条规定：“受益人是在信托中享有信托受益权的人。受益人可
以是自然人、法人或者依法成立的其他组织。委托人可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受
益人。受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人。”  
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理和处分信托财产中享有极大的自由裁量空间，积极采取各种措施以实现
信托目的，促成信托财产利益最大化。受托人仅通过行使诉讼实施权实现
信托财产的管理，并非采用投资、买卖等普通信托的财产管理方式。通常
意义上的信托只要不违反法律或公共政策，便可实现多种多样的信托目的。
与之不同的是，诉讼信托的主要目的是实现实体权利，即委托人借助受托
人的诉讼活动达成自己尚未实现的权利诉求。因此，诉讼是诉讼信托财产
权的管理和处分方式，而并非信托行为的主要目的。 
（四）诉讼信托是兼具当事人和信托形式的一种制度  
以诉讼法的角度观之，诉讼信托作为当事人适格扩张的一种形式，是
一种诉讼当事人制度，具有诉讼法意义，丰富了诉讼当事人的类型。诉讼
信托中，受托人在受让委托人转移的实体和程序上的权利后，便成为实体
法律关系主体，具备适格当事人的身份。因此，诉讼信托促使当事人范围
得以合理扩张，有利于当事人充分行使诉讼权利。同时，作为信托的一种
特殊类型，诉讼信托仍属于信托法规范和调整的范围，并适用有关信托的
设立、信托当事人的权利和义务、信托财产的范围以及信托的终止等规定。 
（五）诉讼信托具有较宽的适用范围  
无论是作为当事人形式抑或作为信托的特殊种类，诉讼信托均可适用
于私益与公益诉讼领域。肖建华教授认为，诉讼信托仅限适用于环境侵权
保护、消费者保护等少数公益领域或检察机关提起的民事诉讼。①此种观
点将诉讼信托限定在公益领域，无法充分发挥诉讼信托的制度价值与优势。
诉讼信托最重要的存在价值在于最大限度地维护公民的实体权利。限定诉
讼信托制度的适用领域，将限制该制度权能的发挥，削弱该制度的存在价
值。  
三、公益诉讼信托的内涵阐述  
公益诉讼信托是伴随着私益问题公益化的现象而产生的，其最早发生
在身份法领域。20 世纪中叶以后，随着社会资本的积累，民间日益重视私
人财产权利的维护，在财产法领域亦逐渐发展出类似的私益问题公益化的
                                                        
①  参见肖建华.诉权与实体权利主体相分离的类型化分析 [J].法学评论，2002，（1）：144. 
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